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PROCEEDINGS OF IHE HOSHI COLLEGE OF PHARMACY
(HOSHI, YAKKA DAIGAKU KIYO)
,
Odginals
nomas Mann, ein "sentimentalischer" Dichter HISAS輩IMIWA
Study of the elementary grammer:
Analysis of the sentenceHISAS1ミ1 MIWA、...
Uber "das Lyrisohe" in Eichendorfts Gedichten
Ori毎nals
Oxidation of carbon Monoxide by lodic pentoxide and silicic: Anhydride
ComplexesKAZUO IMAEDA, KEIKO OSAWA AND KISAKO KANEO ..............................
Studies on the reaction of N・(P・substituted phenyD maleimides and
their 4・chlor derivatives with t11iols
RYOJIYAMAGUCHIAND MOTOKO TAKEC輩1
A study on the stature and physical Fitness of c011e8e students (1)
Measurements of the stature and physical fitness of freshmen
and women students at the Hoshi c011ege of pharmacy
for post five y0都 a968-1972)
MASAO TAKEUC亘IAND AKIRA YAMAGUC亘1
Drug preference Test in Rats and its significance for psychic Dependence Liability
SAIZO YANAURA AND EIJIRO TAGAS亘IRA
Pharmac010gical studies on chemical pTotectors against Radiation.×1.
In丘Uence of soft x・1rradiation on circulating Erythrocytes and
Ieukocytes of Rabbit MASATOSEINODA, SETSUKO 0輩TA (nee S亘IMIZU),
HARUMIANZAI, MIYOKO UC輩IDA AND CEIAKITSURUMAKI
Pharmac010gical studies on chemical protectors against Radiation.×11.
Inauence of soft x・1rradiation on circulatin号 Leukocytes of Mice.
MASATO SHINODA, SETSUKO 0輩TA (nee S亘IMIZU) AND
YUKITOS亘IHAYASE
Biochemical studies on Leukocytosis ptomoting principle l. separation of
Leukocytosis promoting Fraction from calf spleen
MASATO S亘INODA AND YosnlNARITAKAGI
Establishment on Bioassay Method of vasodilator.11
MASATO S輩INODA, ASA亘IKAMOGAWA, HISAO NAKAZIMA,
SETSUKO UTSUGI AND HISAKO MORITA ,,.._,..
Pharmac010gical studies on Medicinal plant componentS 111.
Effect of Bupleurum on the stress and Anti血aammatory,
Antibacterial Acuvities of Japanese Folk Medicines
MADOKA S亘IBATA, MASAKO SUZUKIAND KOJITAKAHAS質1
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